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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah masalah transportasi, 
terutama dalam penentuan rute pendistribusiannya. Hal ini disebabkan karena sistem 
pendistribusian barang perusahaan yang tidak baik. Oleh karena itu penulis merasa 
perlu untuk mengusulkan alternatif metode lain, yang dapat meminimasi biaya 
transportasi yang tidak perlu akibat sistem pendistribusian yang buruk dengan 
mengoptimasi rute pendistribusian barang perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam makalah ini menggunakan sebuah algoritma 
heuristic. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma Ant Colony, yaitu 
algoritma Elitist Ant System. Algoritma Elitist Ant System meniru cara kerja semut 
dalam mencari jalan dari sarang menuju ke tempat tujuan. Algoritma ini dapat 
digunakan untuk mengoptimasi banyak permasalahan, antara lain proses 
penjadwalan, pengalokasian sumber daya, dan dalam makalah ini digunakan untuk 
mengoptimasi sistem pendistribusian barang dari perusahaan, sehingga perusahaan 
dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mendapatkan keuntungan yang 
lebih besar. 
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